



















































































































































































































































































































































































ある t 検定を行なった結果をTable 2に示す。また、因子ごとの平均値、標準





























































































































































































































































































進路不安 職業的葛藤 相談希求 モラトリアム 外的統制
①あなたは話し合いで取り組んだ問題を
おもしろいと思いましたか
.19 .00 .07 -.15 -.01
②あなたは話し合いでは、熱心に問題に
ついて考えましたか
.09 -.18 -.03 -.31** -.16
③グループの人たちは、話し合いで取り
組んだ問題をおもしろそうでしたか
.19 -.04 .05 -.03 .06
④グループの人たちは、熱心に問題を考
えていましたか
.31** -.11 -.01 -.09 -.02
⑤あなたは今回話し合われた内容がよく
わかりましたか
.17 -.10 -.11 -.18 -.10
⑥あなたは今回のグループの話し合いに
熱心に加わることができましたか
.03 -.15 .00 -.30** -.14
⑦あなたは今回のグループの人たちと気
軽に話ができましたか
.16 -.23* -.17 -.10 -.15
⑧あなたは今日話し合った問題につい
て、もっと調べてみたいと思いますか
.28** .08 .15 -.01 .09
⑨あなたは今回の問題について、グルー
プで話し合っていて楽しかったですか
.17 -.12 -.11 -.18 -.15
⑩あなたは今回のグループの人たちと協
力し合うのは楽しく思いますか
.09 -.22* -.17 -.17 -.20*





























相手（他者）理解  27（15.6） 37（20.7） 91（53.9）
チームワーク   2（ 1.2） 16（ 8.9） 16（ 9.4）
自己への気づき   7（ 4.0）  8（ 4.5） 15（ 8.9）
知的好奇心  18（10.4） 17（ 9.5） 21（12.4）
事実認知 109（63.0） 53（29.6） 12（ 7.1）
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